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NOTA ADICIONAL SaBRE MAURITIA MINOR BURRET. C)
POR ARMANDO DUGAND
Ejemplares botanicos recientemente enviados de la Intendencia del
Amazonas por el Dr. Richard Evans Schultes, principal mente del rio Ca-
raparana entre El Encanto y el rio Putumayo, demuestran que la palma
cenetiguche 0 cenenguche de aquella region, cuyos frutos emplean los in-
dios Uitotos para hacer una bebida espirituosa 0 chicha que consumen du-
rante sus fiestas, es la misma M auritia minor Burret descrita original-
mente de Florencia, Caqueta, y que abunda tambien en los Llanos del
Meta, San ,Martin y Casanare donde es muy bien conocida con el nom-
bre de moriche.
Informa el Dr. Schultes que los frutos de todas las palmeras canan-
guchas que Ed ha observado hasta ahora en las margenes del Putumayo
son alargados, es decir oblongo-elipsoideos, y no redondos 0 globosos como
10 son los de M. flexuosa L. f. de Surinam.
Estos datos constituyen un indicia mas que tiende a negar la exis-
ten cia de la tipica M auritia flexuosa en las selvas arnazonicas de Co-
lombia.
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